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成果は、学会論文誌 4件（査読付 1件）、国際学会１件、国内学会 3件として公
表されていることを鑑みると、当該分野の研究を推進する上で、学術面での貢
献は大きいと認めることができる。また、開発した機能的ウェアは、発生頻度
の高い ACL（再）損傷を予防するためのツールとしての有用性が高く、製品化
もされることから、社会的ニーズに応える真の研究としての貢献も大きいこと
を示している。 
よって、本論文は博士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。 
 
